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総合科目 FD研修会
履修指導の充実目指す
2007 年（平成 19 年）2月 5日（月）
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剣道部の寒稽古。朝５時半から、
剣道場に竹刀の音が鳴り響く
　　　
　　（撮影・石橋知佳＝社会学類）
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筑 波 大 学 新 聞　第 259 号 （2）学内総合2007 年（平成 19 年）2月 5日（月）
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アントレプレナー交流会
事業について語る若林氏（産学リエゾン研究センターで）
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高橋健夫 副学長
（体育授業研究）
鳥山由子 教授
（視覚障害者教育）
湯澤質幸 教授
（漢文学）
西田正規 教授
（進化史）
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退職教員 第２の人生へ
筑 波 大 学 新 聞　第 259 号 （4）オピニオン2007 年（平成 19 年）２月５日（月）
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受験生の思い出
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作品の一つ。何重にも重ねられたガラスが光る
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インカ講演会　
本学にペルーの風　
レセプションで歓談する参加者（総合交流会館で）
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 はじめての文学
　　　　　　　　　  　　村上春樹/文芸春秋
 ダメな議論
　　　 　　　　　　　　 飯田泰之/筑摩書房
 華麗なる一族（上）
　　　  　　　  　　　　　 山崎豊子/新潮社
 
グレ トーギャッツービー
スコットフィッツジェラルド 村上春樹（訳）/中央公論社　　
アヒルと鴨のコインロッカー
　　　　　　　 　　 伊坂幸太郎/東京創元社
ローマ人の物語　ローマ世界の終焉（15）
　　　　　　　  　　  　　塩野七生/新潮社　　
鏡の法則
　　　　　　　　　　野口嘉則/総合法令出版
千の風になって
　　  　　　　　　　　　　　新井満/講談社
 
グズの心理
　　　　　  　　　　　　　斎藤勇/三笠書房
華麗なる一族（中）
　　　　　　  　　　 　　 山崎豊子/新潮社
大学会館書籍部ベストセラー 
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